明代作家胡侍生平及著述考辨 by 张世宏























































































































































































































































































































































































































































































































考 》胡侍条 目的 内容一脉相承













































































































































































































































































































































































































































































































































































却将书名 《真珠船 》误作 《珍珠船 》













































































































































































卷二 十三 至卷二 十五
,
共七册
,
余均缺失
。
每卷首书
“
古狱方成培仰松辑
、
同学吴
绍江佛舟校
” 。
援据甚博
,
核谱极精
,
时纠正 万 红
